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RESUMEN 
Se detectaron insuficiencias a nivel teórico-metodológico y práctico, en el proceso 
de preparación táctica. Esto no permite trabajar con mayor exigencia, por lo que 
nuestro objetivo es elaborar un perfil de exigencia táctico para las técnicas de 
inmovilización en el judo, el cual posee carácter integrador. Se brindan nuevas 
técnicas para el estudio de las exigencias tácticas ne waza. La propuesta se 
fundamenta en criterios autorales reconocidos en el tema. Se emplean métodos 
científicos de orden teórico y empíricos, mediante los cuales se dará cumplimiento 
al objetivo. Como resultados fundamentales se pretende mejorar el accionar 
táctico de los judocas pioneriles. 
Palabras clave: Perfil de exigencia; Preparación táctica; Técnicas de 
inmovilización; Judocas pioneriles 
ABSTRACT 
Insufficiencies were detected at a theoretical-methodological and practical level in 
the tactical preparation process. This does not allow to work with greater demand, 
for what our objective is to elaborate a tactical requirement profile for the 
immobilization techniques in judo, which has an integrating character. New 
techniques are offered for the study of Ne waza tactical demands. The proposal is 
based on recognized authorial criteria in the subject. Theoretical and empirical 
scientific methods are used, through which the objective will be fulfilled. As 
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fundamental results it is intended to improve the tactical action of the pioneers 
Judokas. 
Keywords: Requirement profile; Tactical preparation; Immobilization techniques; 
Pioneers judokas 
INTRODUCCION 
En los deportes de combate se le va atribuyendo cada vez más importancia a la 
preparación táctica, aún cuando en este contexto, del tratamiento a los 
componentes de la preparación del deportista, se mueve el fenómeno del reloj 
detenido en el tiempo y el síndrome del paternalismo hacia la preparación física. 
Quiere decir, que se aprecia en teoría y metodología del entrenamiento deportivo, 
un stop relativo en término de atención hacia la preparación física. 
Contribuir al funcionamiento de este  reloj es un objetivo parcial de este trabajo, al 
fundamentarse en las aportaciones de Morales Águila, A. (2004) para  formar un 
deportista más inteligente, creativo e independiente. 
El judo es un deporte eminentemente táctico, donde hay que sortear a cada 
momento las situaciones variadas que plantea el oponente a las que se debe dar 
respuesta anticipada sin pérdida de tiempo, esto sin perder el toque artístico y 
respetuoso del encuentro, apegado a las reglas que rigen su comportamiento. 
Esta actuación táctica se desarrolla tanto al tashi waza (judo en posición de pie), 
como en el ne waza (tendido al suelo), y se manifiesta en los campos tácticos 
ofensivos y defensivos, según criterios de Kolychkine, T.A. (1988), Copello 
Janjaque, M. (2001). La necesidad de este tipo de preparación, la táctica, se 
observa cuando un judoca que ha asimilado correctamente la técnica se muestra 
incapaz en el combate. 
En las competencias de Judo de la categoría pioneril celebradas en Santiago de 
Cuba, se observó que durante la aplicación de las técnicas de inmovilización en 
combate, los judocas no conseguían retener el tiempo necesario a su oponente, 
no respondían a las instrucciones que el entrenador les brindaba desde su 
esquina, perdían oportunidades simples de aplicación de la inmovilización, 
cambiaban de una técnica (casi segura) a otra (insegura), durante los cambios 
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perdían el contacto de los cuerpos, utilizaban mayormente el kesa gatame, si el 
uke mostraba un poco de actividad generalmente escapaba.  
Lo planteado en el párrafo anterior motivó esta investigación, sugiriendo 
cuestiones sobre el por qué de esta actuación tan divorciada de los resultados 
que obtenían los judokas en las pruebas técnicas, y qué estaba fallando en el 
proceso de  preparación, en cuanto al tema inmovilizaciones de los judocas de 
esta categoría, así como que repercusión podría tener este comportamiento en el 
futuro judoca. 
Al revisar la bibliografía se pudo constatar que en el Programa elaborado por el 
Colectivo de Autores (2012), los aspectos relacionados con la preparación táctica, 
carecen de una planeación y dosificación sustentada en recursos científicos que 
lo respalden. Por eso se considera que los entrenadores no cuentan con el 
material teórico suficiente para el desarrollo de este componente tan importante 
en el proceso del entrenamiento deportivo. 
En otros artículos relacionados con elementos de la preparación táctica, se 
aprecia que estos no están integrados en un perfil de exigencia, o sea, lo que 
demanda el deporte a los atletas, como documento metodológico que permite al 
entrenador guiar el proceso de entrenamiento, dirigido al fortalecimiento de la 
preparación integral del deportista. 
A pesar de los buenos resultados alcanzados por los judocas santiagueros de la 
categoría 11-12 años históricamente, hasta la fecha no se ha determinado un 
perfil de exigencia táctico de los atletas antes mencionados, que contribuya a 
desarrollar una preparación más completa, con el objetivo de alcanzar una forma 
deportiva óptima en el momento de enfrentar los diferentes compromisos 
competitivos en los que se encuentren inmersos. 
Además, en observaciones preliminares se han detectado irregularidades con el 
proceso de planificación, ejecución y control de los medios de preparación de las 
acciones tácticas al newaza, específicamente de tori en el momento de inmovilizar 
y durante el acto mismo. Lo anterior acentúa la necesidad de descubrir y 
profundizar en las principales características y exigencias, que este acápite les 
impone a los judocas en su actitud ofensiva durante el combate en el suelo. 
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El objetivo de la investigación se establece en proponer un perfil de exigencia 
táctico para las técnicas de inmovilización en la categoría 11-12 años, que 
favorezca el proceso de preparación de los judocas del municipio Santiago de 
Cuba. 
La presente investigación está vinculada al proyecto de investigación del Centro 
de Estudios Nacional de Deportes de Combate (CENDECOMB) de Cuba.   
DESARROLLO 
Los perfiles de exigencias en los diferentes deportes van adquiriendo cada día 
mayor importancia, dado porque se pueden compilar, pueden ponderarse y 
perfeccionarse en el transcurso del tiempo, transformarse, enriquecerse y estar a 
tono con los cambios de reglamento, así como variar las exigencias teniendo en 
cuenta las necesidades del nivel competitivo, así como seleccionar los contenidos 
que más le exige al atleta a fin de lograr una personalización en el entrenamiento. 
Al relacionar estos criterios con la investigación que nos ocupa puede 
considerarse que el Perfil de Exigencia en el deporte y dentro del mismo el Judo 
no es más que el sistema de interacción de las principales exigencias que le 
impone el judo al judoca, teniendo en cuenta las características de los mismos y 
las exigencias de la competencia actual.  
Por lo tanto, basado en lo anterior podemos plantear que el perfil de exigencia 
táctico de las inmovilizaciones, no es más que las exigencias tácticas que le 
imponen las técnicas de inmovilización (osaekomi waza) al judoca, teniendo en 
cuenta diferentes características de las mismas, y los niveles de utilización de 
estas técnicas en la competición, constituyendo una herramienta, un fundamento 
teórico, metodológico y práctico esencial para poder definir los elementos tácticos 
y sus exigencias, enfocando con mayor objetividad su estudio y tratamiento.  
A través del perfil de exigencia, el entrenador puede darle solución a los 
problemas planteados en la preparación táctica, permitiéndole seleccionar los 
componentes tácticos adecuadamente, según las diferentes características de los 
atletas. 
El nivel de preparación, se expresa en la utilización de todos los aspectos de la 
preparación para alcanzar el fin propuesto. El  término de táctica, tiene su génesis 
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en el arte de la guerra, y en la misma los estrategas consideran todos los recursos 
de su ejército para emprender de manera exitosa las acciones del combate. No se 
puede pensar que los competidores en el judo estén limitados al uso exclusivo de 
los elementos tácticos, sin considerar el empleo oportuno del resto de sus 
cualidades, a fin de solucionar la dinámica y complejas situaciones que enfrentan 
en las competiciones. 
El proceso de preparación de los judocas desde el punto de vista táctico, no es 
estático y está sentado sobre la base de otras preparaciones recibidas, por lo que 
se debe considerar, como el mismo se manifiesta, revelando cierto predominio de 
los componentes que lo definen, (técnica, cualidades físicas y la táctica como 
elemento integrador). 
Las situaciones tácticas que se le presentan al atacante (tori), son las acciones 
que en su afán por escapar realiza el atacado (uke), quien intenta con todas sus 
fuerzas y voluntad desmoronar las intensiones de tori.  
Existen cuatro situaciones fundamentales que se le pueden presentar a tori, 
partiendo de las formas de salida: salida por puente, salida por separación, salida 
por enganche de la pierna, y finalmente, al sentarse uke en el colchón, rompiendo 
los requerimientos de las reglas que definen la condición de inmovilización 
completa el cuadro de estas situaciones.  
Pueden darse estas situaciones, a partir de la utilización inteligente de los 
elementos básicos defensivos (separación, obstaculización y giro) por parte de 
uke, las cuales no siempre se presentan aisladas en el combate, sino combinados 
unas con otras. Esto crea mayor incertidumbre al tori para cumplimentar su 
cometido, que es retener al oponente apoyado sobre su espalda en el colchón, 
durante un tiempo de 20 segundos. 
De lo anterior, se deduce que las acciones tácticas de tori dependen 
exclusivamente de las acciones de uke en su intento por escapar, el que utilizará 
diferentes acciones tácticas con el objetivo de perturbar las respuestas de tori, 
para inducirlo al error. Así utiliza el engaño a través del cambio de dirección de las 
fuerzas aplicadas, para poner en peligro la estabilidad de tori. 
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Estas acciones requieren una respuesta adecuada de tori, la que estará 
garantizada solo si cuenta con la experiencia, nivel técnico correcto, y un 
desarrollo proporcionado de las capacidades intelectuales. 
Los autores, reconocen que la categoría de conocimientos es muy amplia y que 
abarca diferentes tipos fundamentales, destacan que este enfoque es aún limitado 
pues atiende las necesidades sociales solo de orden de los conocimientos. Tal 
definición, en nuestro caso, sería el volumen de conocimientos, habilidades y 
hábitos técnicos y tácticos, que el entrenador debe trasmitir a sus alumnos para 
lograr los objetivos de la preparación. 
Según Harre, D. (1988), la convivencia de un ejercicio durante el entrenamiento 
deportivo, resulta exclusivamente de la utilización del mismo para desarrollar el 
rendimiento en la  disciplina competitiva que se ha escogido. 
La actividad deportiva no solo es cumplir con las normas y leyes que rigen la 
actividad. En el proceso la selección y planificación de las diferentes actividades 
implícitas en la misma, así como los modelos de las diferentes preparaciones, 
deben llevar en sí un sentido acerca de las principales necesidades desde el punto 
de vista físico, técnico, psicológico y táctico. Lo importante es aplicar aquellos 
ejercicios y dosificaciones, que aseguren un ritmo más elevado posible de 
aumento del rendimiento en la disciplina, y que contribuya a crear condiciones 
previas necesarias para lograr un desarrollo ininterrumpido del rendimiento por 
muchos años. 
Es necesario tener en cuenta la influencia selectiva del ejercicio para la creación 
de las distintas cualidades, su interrelación e independencia. El mayor desarrollo 
de una cualidad, solo es posible si se aumenta de manera simultánea el nivel de 
desarrollo de otras cualidades. 
Durante la formación de jóvenes judocas, tiene una importancia cimera el 
desarrollo de habilidades y destrezas, para resolver de manera exitosa las 
distintas situaciones que aparecen en el desarrollo de la actividad. De cierta forma, 
hacer de este proceso de aprendizaje algo más práctico y motivado, se puede 
lograr mediante la práctica modelada de los diferentes ejercicios. Los mismos se 
pueden utilizar en la búsqueda de mejoras considerables, que contribuyan al 
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avance progresivo y escalonado de los atletas, atendiendo a factores como edad, 
sexo, estados emocionales, rendimiento en la vida deportiva así como en el plano 
personal. 
Los ejercicios especiales, están dirigidos principalmente a fortalecer los músculos 
que realizan el trabajo principal. Con ello, se desarrollan principalmente las 
capacidades físicas determinantes del rendimiento, según el especialista González 
Badillo, J.J. (2000). 
Los factores que caracterizan al judoca talentoso y versátil, y que aseguran la 
efectividad de los movimientos, son: adaptabilidad física, una técnica adecuada, 
táctica, sentido del contrario, buenos reflejos, adaptabilidad psicológica, voluntad 
de luchar, la facultad de observación (reconocimiento), la destreza y desde luego, 
la resistencia a la fuerza, y la flexibilidad. 
Es inobjetable que el judo es un deporte que se apoya de manera significativa en 
la técnica y la táctica, pero el logro de altos resultados deportivos, como ocurre en 
todos los deportes de combate, el desarrollo elevado de capacidades intelectuales 
desempeña un roll determinante. 
El judo como deporte de combate se relaciona a los ejercicios físicos 
situacionales. Estos ejercicios se caracterizan por la estructura, dirección y fuerza 
al realizar los actos motores, no se programa con anterioridad, sino que dependen 
de las situaciones que surgen en diversos momentos de la actividad deportiva. 
Este deporte es de una extraordinaria complejidad, tanto en lo que se refiere a 
técnica y táctica. El judo se caracteriza por la compleja coordinación de los 
movimientos. 
Para las actuaciones exitosas en este tipo de deporte, se precisa de rapidez de las 
actuaciones, y de ataques combinados con una correcta orientación combativa. El 
judoca requiere de buen desarrollo de las capacidades motrices, pero de estas la 
más importante es la resistencia a la fuerza, que posibilita la efectiva aplicación de 
la táctica con relación a la técnica.  
Plantea García Manso, J.M. (1996), que al hablar de táctica deportiva hay que 
diferenciar dos significados de esta expresión. En primer lugar, el modelo ideal de 
la acción de competición, su modelo mental, verbal, gráfico, matemático u otro, 
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elaborado en base de la experiencia práctica o teórica. En segundo lugar, el modo 
de formación en el deportista, de realizar la competición que se caracteriza por tal 
o cual grado de utilización eficaz por parte de este, de sus posibilidades para 
alcanzar el resultado deportivo. 
Díaz Rey, J.A. (1984), define los desplazamientos como el perfeccionamiento de 
la guardia de combate, esto implica el estudio posterior de los desplazamientos 
combinados con movimientos y posiciones del brazo armado. Durante el proceso 
del combate, cada judoca tiene como propósito esencial la lucha por la victoria a 
una distancia necesaria, que le permita seleccionar el momento del toque de 
forma inesperada por el contrario. Se está de acuerdo con el planteamiento 
anterior, ya que las inmovilizaciones requieren de una enseñanza correcta, porque 
de estos movimientos depende en gran parte la victoria. 
Al iniciar el curso escolar 2017-2018, fue aplicado un test diagnóstico de carácter 
táctico al equipo objeto de estudio, diferenciado de la prueba técnica pedagógica 
para la categoría 11-12 años pioneril, y que organiza la Comisión Nacional de 
Judo. El test recibió el nombre de “Test de los 20 segundos”, en alusión al sistema  
energético cuyo perfil recoge las exigencias que aseguran la activación de este 
mecanismo energético. El mismo se realiza en parejas. Uno de los judocas (tori) 
coloca una técnica de inmovilización, y cuando se encuentre listo dará la señal al 
uke, para que este comience sus esfuerzos por escapar. Se tomará el tiempo que 
consiga retener al uke. Si uke consigue escapar, se anotará la forma de salida, los 
movimientos que realiza para controlar los intentos del contrario: brazos y 
hombros, piernas y caderas, totales. En condiciones de tope, o competencia, 
también se registrará el momento en que aparece la inmovilización durante el 
combate, o en la regla de oro. 
Indicadores.  
1) El tiempo. El reglamento otorga una puntuación a la mantención de la 
inmovilización en el tiempo, de 0 a 9 segundos no marca, de 10 a 19 
segundos, wazari (medio punto), hasta 20 segundos ippon, máxima 
puntuación. 
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2) Movimientos para controlar los intentos de salida. La racionalidad y economía 
de esfuerzos, marcan la diferencia entre un judoca tácticamente preparado y 
uno preparado deficientemente. 
Dentro de estos movimientos se encuentran: 
 Movimientos que se realizan con la cabeza.  
 Movimientos que se realizan con los brazos, manos y hombros.  
 Movimientos que realiza con el tronco y hombros. 
 Movimientos que realiza con las piernas y caderas. 
 Movimientos que realiza con todo el cuerpo. 
3) Formas de salida. Esta permite deducir la, o las causa(s), de los errores. 
4) Momento en que aparece la inmovilización. Es conocido que la fatiga afecta el 
raciocinio. 
Indicaciones metodológicas. 
 El uke no podrá anticiparse a la señal de tori para comenzar sus esfuerzos 
de salida. 
 La  técnica a aplicar será orientada por el entrenador, o escogida por el 
judoca libremente, de acuerdo a los objetivos del momento y la etapa de 
entrenamiento. 
 El esfuerzo por salir debe ser real. Para lograr este propósito el entrenador 
deberá concientizar a los judocas que fungirán como uke  y motivarlos. 
 Se debe crear un ambiente competitivo con asistencia de público, ejemplo, 
los padres de los alumnos, lo propios judocas, los transeúntes. 
 El entrenador deberá explicar en qué consiste el test y las reglas que lo 
rigen, para mayor entendimiento por parte de los participantes y ganar así 
la colaboración de éstos.  
A continuación trataremos de describir el perfil de exigencia táctico de las 
inmovilizaciones  para los judocas de la categoría 11-12 años del sexo masculino 
en Santiago de Cuba, teniendo en cuenta los criterios planteados por 
Verjoshansky, Y. (1990) - Ranzola, A. & Barrios, J. (1998) y los emitidos por 
Núñez, C. (2010). 
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Tabla Nº1. Perfil de exigencia táctico, según criterios de Verjoshansky, Y. 
(1990) - Ranzola, A. & Barrios, J. (1998). 
1. Tipo de deporte. Individual. 
2. Forma de interactuar. Con contrario. 
3. Medio de ejecución de las 
técnicas. 
Control, agarres, postura, 
desplazamientos, contacto. 
4. Tipo de movimiento. Acíclicos. 
5. Frecuencia de los movimientos 
en competencias. 
Predominio lento. 
6. Duración de los movimientos. 10 seg. Hasta 20 seg. 
7. Duración del evento. 3 minutos. 
8. Rangos de tiempos efectivos de 
trabajo. 
3- 4 minutos. 
9. Duración de los descansos. No existe. 
10. Frecuencia de los  descansos 
en el combate. 
No existe. 
11. Régimen de trabajo muscular. Estático. 
12. Sistema energético 
predominante. 
Potencia anaerobia lactácida.  
13. Rangos de frecuencia cardiaca  
14. Descanso ínter encuentros. 5-10 minutos  
15. Rango de lactato.  7 – 12 mmol / L. 
16. Por ciento de grasa permisible.       De acuerdo a la división de peso y 
etapa de entrenamiento.        
17. MCA De acuerdo a la división de peso y etapa 
de entrenamiento. 
18. Composición corporal idónea De acuerdo a la división de peso y etapa 
de entrenamiento. 
19. Tipo de reacciones motrices 
predominantes. 
Compleja. 
20. Cualidades motrices 
predominantes. 
Dentro de las capacidades condicionales 
(resistencia a la fuerza estática, y 
flexibilidad.) y dentro de las coordinativas 
(equilibrio). 
 
Según criterios de Núñez, C. (2010), este perfil de exigencia está conformado por 
los siguientes indicadores: 
1) Importancia del material deportivo. Los  judocas van vestidos, lo que admite 
una gran variedad de sujeciones. El atuendo de judoca se denomina kimono, o 
judoqui, y está compuesto por un pantalón blanco y ancho, chaqueta blanca o 
azul, abierta (en judo femenino, se utiliza debajo de la chaqueta un maillot o 
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camiseta), cinturón de color correspondiente a la categoría de judoca. En 
competición, se utilizan cinturones blanco y rojo para distinguir a los 
competidores. Se prohíbe, especialmente, el uso de cualquier tipo de calzado 
y calcetines. 
2) Importancia del área de competencia. El área de competición, tendrá las 
dimensiones mínimas de 14m x 14m, y deberá estar cubierta por tatamis o 
material similar aceptable. El área de combate tendrá un color diferente al área 
de seguridad, y debe mantener suficiente contraste para evitar situaciones 
confusas en los límites.  
3) Deporte dinámico. En el ne waza, las inmovilizaciones  se caracteriza por una 
interacción relativamente estática entre los competidores, aunque se realizan 
movimientos menos rápidos en comparación con los movimientos al tashi 
waza. 
4) Deporte de gran coordinación. Se observa en la correcta disposición de las 
partes del cuerpo al adoptar las diferentes posturas durante el combate, y en 
relación con las acciones del oponente 
5) Deporte espectacular. Supone la paralización de las acciones, por lo que el 
desconocedor tiende a desmotivarse. 
6) Área de combate pequeña. Las reglas, permiten la continuación de las 
acciones fuera del área de combate bajo ciertas condiciones. 
7) Deporte de contacto físico. Directo y bien estrecho. 
8) Tipo de eliminación. Oficialmente se compite por el sistema de eliminación con 
repesca, según el reglamento de la International Judo Federation. Sin 
embargo, en ocasiones en Cuba, se emplean otros sistemas a modo de 
garantizar formas que permitan un mayor adiestramiento de los judocas. 
9) Número de salidas. Durante el evento competitivo, se realiza un promedio de 
cuatro a cinco combates para alcanzar los primeros lugares. La duración real 
de cada combate se puede extender hasta tres o cuatro minutos, y todos los 
combates se realizan en la misma jornada. Si se desarrolla la competencia por 
equipos, la cantidad de combates estará en dependencia de la cantidad de 
equipos que se presenten, o del sistema de eliminación que se emplee. 
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10) Forma de competición. En la primera jornada, se cumplimenta la prueba 
técnica o se evalúan los objetivos pedagógicos. La competición de judo puede 
ser individual y/o de equipo. La competición individual se realiza por categoría 
de peso. En la por equipos, participan de 3 a 5 representantes, según se 
acuerde en el congresillo. El competidor que logre proyectar a su oponente 
directamente sobre su espalda, consiga mantenerlo por un tiempo de 20 
segundos con la espalda apoyada sobre el colchón o tatami, será declarado 
ganador. Si uno de los contendientes es amonestado por el árbitro con 3 
shidos, resultará perdedor. En todos los casos el combate termina antes de 
tiempo. Si terminara el tiempo de combate con empate, entonces se recurre al 
recurso de la Regla de Oro. Aquí es preciso detenerse, pues las reglas 
implementadas no hacen distinción entre el tiempo indefinido para la definición 
del combate de los mayores y los pioneriles, cuestión que debe resolverse 
internamente en aras a la preservación de la salud de estos judocas.   
11) Forma de dirección de la competición. El proceso de comunicación oral entre 
el entrenador y el judoca  se produce desde minutos,  incluso horas, antes de 
dar inicio la competición, donde se elaboran planes previos, se trazan 
estrategias y se enfatiza en los principales argumentos fundamentalmente 
psicológicos (concentración) a considerar en la competencia. Durante el 
combate está permitida la comunicación con el competidor solo en tiempo 
muerto, o sea, en el tiempo comprendido entre el “matte” y el “hajime” 
decretado por el árbitro.  
12) Lesiones físicas continuas. Las características del combate al ne waza no 
presentan graves lesiones físicas, donde se pueden ver, y no son muy 
frecuentes, es en la competición al tachi waza. 
13) Forma de manifestación del público. Depende de la condición del competidor,  
local o foráneo. El público reaccionará a favor o en contra,  generando 
cambios importantes  en la conducta de los competidores. 
14) Forma de evaluación de las inmovilizaciones. El artículo 26 del Reglamento de 
Judo, contempla que el árbitro anunciará Osaekomi cuando, en su opinión, la 
técnica aplicada corresponde con los criterios siguientes: 
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a) El competidor que está inmovilizado debe de estar controlado por su 
oponente, y debe tener su espalda, ambos hombros o un hombro, en 
contacto con el tatami. 
b) El control puede hacerse desde el lado, desde atrás o desde encima. 
c) El competidor que aplica la inmovilización, no puede tener su(s) 
pierna(s) o cuerpo, controlado por las piernas de su oponente. 
d) El competidor que aplica la inmovilización debe tener su cuerpo, bien 
en posición de Kesa o de Shiho. Por ejemplo, similar a las técnicas de 
Kesa-gatame o Kami-shiho-gatame o Ura- Gatame. Es el tiempo de 
retención el que decide la evaluación de la efectividad de la aplicación 
de la técnica. De esta manera, quien consiga mantener durante 20 
segundos a su rival con la espalda pegada al colchón o tatami, recibe 1 
punto (ippon) ganando el combate, mientras que si logra retenerlo por 
más de 10 segundos y menos de 19, consigue un wazari (medio punto), 
o lo que es lo mismo una ventaja incompleta. 
15) Nivel sociocultural de los judocas. Los judocas pioneriles presentan un nivel de 
formación docente de 5 grado y 6 grado. 
16) Antecedentes exitosos. El judo al ne waza, no cuenta con antecedentes muy 
exitosos en nuestro país, pues se puede citar sólo el famoso sankaku de 
Amarilis Savón, con el cual consiguió inmovilizar a más de una oponente en 
un mismo certamen internacional.  
17) Tiempo  efectivo de combate. Este  sucede desde que el árbitro ordena 
hajime, hasta que por cualquier razón indica matte. A partir de esta señal, se 
detienen los cronómetros hasta que se vuelve a ordenar hajime. De esta 
manera transcurre el combate hasta que los intervalos de tiempos efectivos de 
intercambio sumen tres minutos. Es por ello que el tiempo de duración de un 
combate, que no termina por descalificación, abandono o ippon, dura entre 
seis y siete  minutos, y a veces hasta más. El tiempo de descanso ínter 
encuentro, está reglamentado en un mínimo de diez minutos. 
Todos estos criterios antes descritos, facilitan en gran medida, la comprensión y 
aplicación del llamado Perfil de Exigencias de un deporte concreto, que permite 
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orientar el tratamiento a la preparación del deportista y el desarrollo de las 
cualidades del atleta. La presente investigación trabajo está orientada a la 
determinación de la exigencia tácticas de las inmovilizaciones (osaekomi waza), 
en la categoría 11-12 años de judo en Santiago de Cuba. 
A continuación, se presentan tres ejemplos de la conformación práctica del perfil 
de exigencia de las inmovilizaciones para la categoría 11-12 años, donde se 
destacan los componentes: situación táctica, esquema de acción y posibles 
errores tácticos. 
Tabla Nº2. Perfil de exigencia de las inmovilizaciones para los judocas de la 
categoría 11- 12 años. 
Kesa gatame 
Situación táctica  Esquema de acción Posibles errores 
tácticos 
Situación 1: 
Uke intenta pegarse, para con un 
puente desequilibrar a tori hacia el 
frente con las posibilidades de: 
meter sus rodillas por debajo de tori, 
girar las caderas y lograr la 
separación, para liberar  el brazo y 
hombro atrapados.  
 
Desplazarse manteniendo la distancia 
inicial en lo posible. 
Si consigue pegarse, evitar el puente 
halando fuertemente el brazo izquierdo 
de uke, levantándole la cabeza con la 
mano derecha, llevando la cabeza y el 
tronco ligeramente atrás con una ligera 
torsión de este último hacia la izquierda. 
 
Nunca desplazarse 
más que uke, pues 
le facilitaría el 





rapidez de reacción 
compleja. 
Situación 2: 
Uke intenta agarrar la cabeza de tori 
con sus piernas. 
 
En esta situación, tori debe bajar la 
cabeza y esperar pacientemente a que 
uke vuelva a colocar las piernas en 
descanso, y volver a la posición de la 
técnica básica. 
 
Dejar la cabeza en 
alto sin protección. 
Soltar los agarres 
para liberar la 
cabeza. 









oposición de uke. 
Acción sensomotriz 
de tori con relación 
a uke. 
Situación 3: 
Si consiguiera uke elevar a tori con 
el puente tori debe: 
Sin dejar los agarres buscar equilibrio 
con las piernas hacia el lugar del 
desequilibrio, esperando pacientemente, 
Buscar el equilibrio 
con las manos. 
Bajar la cabeza  
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 flotando sobre uke,  a que ceje en su 
empeño para retornar, de ser posible, a 








Relacionar las variables a partir de la acción de uke y tori durante la actividad, 
implica un análisis a partir de las fases de la acción táctica propuesta por Mahlo, F. 
(1985), donde la situación táctica, se caracteriza por la variable intensidad y nivel 
de ocultamiento de las posibles reacciones de uke, en oposición a las intensiones 
de tori de retenerlo, durante el tiempo reglamentado, acostado de espaldas al 
tatami. Esta acción la debe percibir y analizar tori, y encontrar dentro de los 
posibles esquemas de acción diseñados para ese tipo de situación, el más 
adecuado, o de lo contrario crear a través de asociaciones nuevas respuestas, 
apelando al pensamiento operativo. Finalmente el resultado de su gestión estará 
materializado en lo acertado, o no, de su decisión en la fase anterior.  
Ejemplo: Kesa gatame. 
En la primera situación, tori debe reaccionar a las intensiones de uke de acercarse, 
para conseguir una mejor posición de contacto, desde la cual poder influir sobre su 
postura desequilibrándolo, con el objetivo de escapar sacando el hombro del brazo 
controlado (percepción y análisis de la situación). Ante esta situación tori tiene la 
opción de:  
a) Fuerte control del brazo atrapado bajo la axila con una ligera torsión del 
tronco, y controlar la cabeza levantándosela para evitar el puente. 
b) Desplazarse con mucho cuidado, para evitar el contacto manteniendo el 
control. De la respuesta acertada de tori a esta acción de uke,  depende el 
resultado positivo o negativo de la posible conducta motriz. Si se desplaza 
tori mucho más de lo debido, abre el ángulo imaginario que forma su cuerpo 
y el de su oponente, permitiéndole a éste que:  
I. Se siente, al quedar un vacio detrás de tori sin punto de apoyo. 
II. Realice un puente cuando las piernas de tori se encuentren en su 
ángulo más estrecho. 
Estos errores tácticos, deben ser identificables y reconocibles para su 
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manejo, por lo que se deben tener en cuenta durante la preparación táctica, 
tanto en lo que se refiere a la acción táctica ofensiva, como a la defensiva. 
Indicaciones metodológicas para la aplicación.   
 Se debe utilizar un enfoque problémico. 
 La  esencia del empleo de un enfoque problémico en la enseñanza, se apoya 
en hacer a los judocas capaces de resolver, por ellos mismos, los problemas 
prácticos más difíciles. 
 El desarrollo de las posibilidades potenciales de cada judoca, relacionado con 
el pensamiento operativo y la creatividad en estas edades. 
 Propiciar la motivación y la creación de un estado psíquico favorable, para el 
trabajo táctico. 
 La variabilidad y complejidad de las acciones tácticas. 
Estas indicaciones no son de carácter rígido, son sugerencias metodológicas que 
puede variar el entrenador, de acuerdo al objetivo que quiera lograr con sus 
alumnos, a la etapa en que se encuentran los mismos, la edad, el dominio y 
experiencia que posean con relación a la utilización de los diferentes métodos y 
estilos de la enseñanza,  apelando además a su creatividad. 
CONCLUSIONES 
Los criterios teóricos aportados por distintos autores, constituyen un respaldo 
auténtico a la necesidad de la elaboración del perfil de exigencia táctica de las 
inmovilizaciones de los judocas, como herramienta teórica - metodológica y 
práctica, que orienta el tratamiento científico a la preparación de los judocas  de la 
categoría 11-12 años, capaz de promover un resultado más eficiente del 
rendimiento competitivo.  
Como resultado de la aplicación del diagnóstico, entre los que sobresalen 
limitaciones científico - metodológicas en los programas de preparación del 
deportista y en los entrenadores de judo de las áreas deportivas, se revela la 
necesidad de elaborar un Perfil de Exigencias táctico de las inmovilizaciones para 
los judocas de la categoría pioneril. Por cuanto en muchos de los casos, se 
empleaba volumen de trabajo técnico, en la enseñanza de elementos que no 
formaban parte de las principales exigencias tácticas de la categoría.  
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Como parte del perfil de exigencias táctico de las inmovilizaciones, fueron 
incorporados como elementos constitutivos la situación táctica, el esquema de 
acción, y los errores tácticos. 
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